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CRITERI DE DEMANDA ????????????????????? ??????????  DEMANDA
Vestuaris/dutxes colectives 15l ACS/dia per servei servei_70 1050l ACS/dia
Restaurant 5 a 10l ACS/dia per menjar menjar_250 1750 ACS/dia
Cafeteria 1l ACS/dia per esmorzar esmorzar_400 400 ACS/dia
?????????????? 15l ACS/dia per persona persona_150 2250 ACS/dia
TOTAL 4450 ACS/dia
???????? ????????
demanda total ACS de l'edifici (l/d)   30%
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Esquema de subministre d'aigua:
sector
d'incendis B
1408 m?
LRA [Pluja recuperada anual]
BARCELONA:
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Superficie de recollida: 3618m2
Coeficient de rendiment de naturalesa [coberta plana sense graves]: 0.8
Rendiment anual d'aigua pluvial: 3618 x 0.8 x 658 x 0.9 [grau d'efectivitat] = 1714063.68l
NDT [Necessitat d'aigua pluvial anual]
cisternes en lavabos oficines: 12litres/dia x persona
consumidors: aprox. 700
???????????????????????????????????????
Superficie ajardinada: 1694m2
???????????????????????????
Necessitat d'aigua pluvial pel servei:
    Lavabos_12l/d x 700 x 315 = 2646000l per any
    Rec zones ajardinades_ 1694m2 x 60l/m2 = 101640l per any
    TOTAL = 2646000 +101640 = 2747640l per any
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2747640l + 5% [factor de seguretat] = 2761378.2l
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Suministrament aigua companyia
Aigua emmagatzemada de pluja
Aigua reutilitzada
